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EPSG 825
Inschrift:
Transkription: 1 C(aius) Lucilius C(ai) f(ilius)
2 triumvirum
3 cap(italium).
Übersetzung: Gaius Lucilius, Sohn des Gaius, Mitglied des Dreierkollegiums für die Hinrichtungen.
Sprache: Latein
Gattung: Bauinschrift
Beschreibung: Kalksteintafel aus mehreren Bruchstücken zusammengefügt.
Maße: Höhe: 66,5 cm
Breite: 66 cm
Tiefe: 18 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Das Fehlen eines cognomens weist in die republikanische Zeit.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1788 beim Kloster S. Benedictus gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 1581
Konkordanzen: CIL 05, 00872
CIL 01, 02204 (p 956, 1094)
InscrAqu -01, 00031
IEAquil 00033
UBI ERAT LUPA 14430, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14430
Huebner 24
Literatur: Calderini, Aquileia Romana 290 Nr. 9.
T.P. Wiseman, New Men in the Roman Senate, 139 B.C. - A.D. (1971) 238 Nr. 235.
Abklatsche:
EPSG_825A
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
EPSG_825B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_825A
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